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 A Revista Sociais e Humanas, publicação do Centro de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Federal de Santa Maria, é um veículo de divulgação das 
discussões acadêmicas de várias áreas do conhecimento, como, Administração, 
Arquivologia, Ciências Contábeis, Comunicação, Direito, Economia, Filosofia, 
História, Psicologia e Sociologia, não se caracterizando, portanto, como uma revista 
departamental. 
 Passado as comemorações dos 20 anos, temos mais responsabilidade de manter 
o fluxo contínuo da revista. A revista ganhou maturidade, vide os artigos publicados 
nesse número, assuntos relevantes e textos muito bem escritos. A nossa revista conta cm 
o apoio de professores e servidores técnico-administrativos que fazem parte da 
Comissão Editorial e dos professores que atuam como pareceristas “ad hoc”. A revista 
recebe artigos tanto da comunidade universitária da UFSM, como de outras instituições 
de ensino superior do estado do RS e do Brasil. 
 Neste número a Comissão Editorial da Revista Sociais e Humanas resolveu 
publicar 11 artigos, que advém de áreas diversas, como Direito, Economia, Sociologia, 
Comunicação e Administração. A interdisciplinaridade característica dessas áreas não 
delimita totalmente a origem e campo dos artigos. 
 Possuímos ainda um grande banco de artigos aprovados, outro tanto em 
avaliação pelos nossos pareceristas. Os primeiros serão publicados conforme a 
disponibilidade de espaço na revista e o segundo grupo, sendo aprovados, com correção 
ou não, passam a aguardar um lugar nos próximos números. 
 Aproveita-se para parabenizar àqueles que tiveram seus artigos aprovados, 
publicados nesse número, ou não, pois se sabe que embrenhar-se na construção de 
artigos científicos exige grande dose de sabedoria, paciência e humildade por submeter-
se ao crivo de seus pares. 
 Discute-se nesse número a organização dos poderes no Brasil, e que não seja 
possível transferir nenhum resquício de ditadura para qualquer um deles, pois nenhum 
está livre de ter gosto pela mesma, também se discute o código de defesa do 
consumidor, este último, muitas vezes ainda indefeso em muitas relações. Discutem-se 
ainda os sistemas de saúde, aspectos da comunicação, decisão de compra e um assunto 
que renderá muitas construções de ideias, as ações afirmativas. Convido os leitores a 
saborear esses diferentes textos e sentir diferentes gostos e sabores que cada um dos 
nossos “chefs” preparou. 
 Estamos cada vez mais atentos a algumas questões como identificação dos 
autores, com indicações de origem dos mesmos, assim como as questões de formatação, 
pois são itens relevantes nas avaliações externas, nesse caso, leia-se QUALIS/CAPES. 
A revista já esta avaliada e qualificada no comitê de Administração, Ciências Contábeis 
e Turismo. Outras áreas de conhecimento têm interesse que a revista seja submetida 
entrem em contato com a Comissão Editorial para que possamos providenciar a 
submissão. Esperamos receber cada vez mais artigos, para fazer uma revista Sociais e 
Humanas cada vez melhor e até o próximo número no 2º semestre de 2008. 
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